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Resumo da Experiência 
 
Este projeto refere-se à implementação de novos procedimentos referentes à cobrança 
da taxa de ocupação dos imóveis funcionais realizada pela Divisão de Controle e Finanças do 
MARE. O projeto visa a melhoria do atendimento ao cidadão e eficiência nos controles de 
arrecadação. O trabalho foi desenvolvido em convênio com o SERPRO, o SIAPE, a ECT e o 
Banco do Brasil. Com esta parceria criou-se uma rotina que evitou cobranças indevidas e 
proporcionou aumento da arrecadação. Houve maior agilização no processo de baixa dos 
valores pagos e acesso permanente às informações. 
 
